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Recycling has been a hot topic in the public. The businesses more sensitive 
to the costs and benefits of recycling product packaging is rush to recycle 
bottles and jars. Some recycling bottles are used directly after simple treatment 
typically. This is really a good way to avoid wasting under the health standards. 
But sometimes intellectual property rights accompany the recycling bottles, you 
must pay more attention to the risk of infringement. The infringement risks of 
Bottle recycling include patent infringement risk, trademark infringement risk 
and competition law infringement risk. The patent infringement in bottles 
recycling are closely related to the repairing and recycling issues of patent 
products. The trademark right condensing on recycling bottles triggered a 
discussion on Trademark dilution. Recycling patent bottles are filled with new 
wine or other liquid and then be sold. This behavior falls into the range of the 
competition law regulation. At the same time, the behavior has violated other 
law. Whether the law should gives double protection to it? These are all worth 
exploring. As early as in the 1850s, patent products repair and recycling cases 
appeared in foreign countries, and hundred years layer does not poor .On the 
contrary, judicial practice in China is no more than "new wine in old bottles" 
case. Most of these cases occur in the form of design patent infringement, but 
the results are different. The scholars made research on it and gradually 
expanded to the field of trademark law, competition law. Non-patentee recycled 
old patent bottles in the terms of cost and other considerations. Recycling 
bottles, filling non-patent holder’s own wine or other liquid, be sold as a new 
product in the market, in order to make profit. The infringement risk of this 
behavior is high. The purpose of this article is to discuss such a behavior of the 
suspected violation of patent law, trademark law and competition law from the 














try to make a contribution to the research of the bottle recycling infringement. 
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